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Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST-ALT 2001 
 
Denne rapporten vil vise at det i 2001 har vært en betydelig FoU-virksomhet ved avdelingen. 
Antall registrerte publikasjoner og andre former for formidling har økt i forhold til året før. 
 
I løpet av året er Faglig forum kommet i gang som et fast innslag i virksomheten ved 
avdelingen. Her har faglig tilsatte, enkeltvis og i grupper, gjort rede for ulike aspekter ved sitt 
FoU-arbeid. Vi vil videreføre virksomheten i dette forumet i 2002.  
 
For mange av våre tilsatte er de sentrale FoU-midlene ved HiST en viktig kilde for å kunne 
skaffe seg forskningsmuligheter utover det som ligger til stillingen. Vi registrerer et stort 
antall gode søknader til disse midlene. Midlene rekker naturligvis ikke til å innvilge alle 
søknadene som hadde fortjent det, men det er gledelig å registrere at vår avdeling i 2001 fikk 
tildelt en betydelig større del av de samlede midlene enn det vår andel av stillinger ved 
høgskolen skulle tilsi. Dette skyldes at vi kan framvise mange søknader av høy kvalitet. 
 
I løpet av 2001 er det også satt i gang store forskningsprosjekter med ekstern støtte. Her er 
både UFD og Norges forskningsråd inne som finansieringskilder, og i flere tilfeller er det 
snakk om stillinger som er fullfinansiert med eksterne midler. Vi har en rekke stipendiater 
som er i gang med sitt doktorgradsarbeid, finansiert dels med interne og dels med eksterne 
midler. Noen av disse er nå i sluttfasen med sitt arbeid. I 2001 fikk avdelingen tildelt to nye 
stipendiatstillinger fra UFD, den ene tilknyttet prosjektet IKT-støttet allmennlærerutdanning 
og den andre tilknyttet prosjektet Allmennlærerutdanning med vekt på realfag som ble satt i 
gang med en ny organisering høsten 2001. Disse stillingene vil bli besatt fra høsten 2002. 
Dessuten er flere av våre tilsatte i gang med å planlegge et doktorgradsstudium. I løpet av året 
som er gått har også flere faglig tilsatte fått anerkjent sin kompetanse gjennom personlige 
opprykk.  
 
Fortsatt er det en stor utfordring som ligger i å realisere intensjonene i UFF-vedtaket som går 
ut på å øke andelen av FoU innenfor stillingene. Avdelingsstyret har nå fattet sitt vedtak om 
hvordan FoU-ressursene skal fordeles, men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å gjennom-
føre dette innenfor de økonomiske rammene man har. En annen utfordring, som også gjelder 
FoU-området, er knyttet til arbeidet med strategisk plan for avdelingen. Avdelingens størrelse 
tilsier at man må gjøre en del valg dersom man har som mål å utvikle slagkraftige forsknings-
miljøer. I dette arbeidet er det viktig å utvikle forskningsprofiler som er både enhetlige og 
omfattende.  
 
 
Trondheim, 4. februar 2002 
 
Vivi Lisbeth Nilssen 
Frode Rønning 
 
 
  
Oversikt over ALTs FoU-dokumentasjon 2001 
Mer informasjon finner du ved å søke i FORSKDOKbasen, se vevadresse 
http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=FORSKPU2 
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193 
Kvello, Øyvind 
Pedagogisk psykologi, forelesningsrekke 8 timer. NTNU, Pedagogisk institutt,  
Trondheim, 2001-03-08 - 2001-03-22 
194 
Kvello, Øyvind 
Personlighetsforstyrrelser. Rostad barneverninstitusjon og skole, 2001-01-02 
195 
Kvello, Øyvind 
SAMTAK-programmet. Statens utdanningskontor i Hedmark, Ledersamling for PPT,  
196 
Lysø, Knut Ole 
Sannsynlighetsregning i 1. klasse i videregående skole. Stasjonsundervisning.  
Brundalen videregående skole, Trondheim, 2001-03-20 
197 
Raanes, Eli 
Innføring i bruk av tolketjeneste. Eikholt senter for døvblinde, Drammen, 2001-10-04 
198 
Raanes, Eli 
Norsk tegnspråk og utvikling av tolketjenesten i Norge. Nordiska Folkhøgskolan, Kungelv: 
Videreutdanning for tolker i nordiske land, Göteborg, 2001-02-26 - 2001-02-27 
199 
Raanes, Eli 
Utvikling etter langvarig deprivasjon, - en kasusbeskrivelse og en institusjonshistorie.  
HiST, institutt for vernepleie, Trondheim, 2001-06-06 
200 
Ridderstrøm, Helge 
Perspektiver på IKT i skolen. Brundalen videregående skole, Trondheim, 2001-11-21 
201 
Rønning, Frode 
Geometric properties of harmonic functions. Johannesburg april 2001 
202 
Rønning, Frode 
Geometriske egenskaper ved harmoniske funksjoner. NTNU april 2001 
203 
Smidt, Jon 
Skriving og skriveprosesser - veier og grøfter. Breidablikk skole, Trondheim, 2001-10-03 
  
204 
Smidt, Jon 
Tekster og ytringer i klasserommet. Kurs for lærerne på Heimdal vgs., Avd. Haukåsen  
26.02. og 5.03.2001, Trondheim, 2001-03-05 - 2001-03-05 
 
 
LYD , BILDE OG ANNEN TYPE FORMIDLING 
 
205 
Hestholm, Arne 
Italienske songar av P. Tosti til eige gitarakkompagnement: ”Non t’amo piu”, “Marechiare”, 
“A‘Vucchella” . Trondheim kammerkor, Trondheim, DMMH, 2001-09-30 
206 
Hestholm, Arne 
Solist i Den Norske Opera si oppsetjing av Rigoletto av Giuseppe Verdi (1813-1901) i rolla som Borsa. 
Trondheim, Olavshallen, 25.mai 
207 
Hestholm, Arne 
Solist: Uriel (tenor). Joseph Haydn: ”Skapelsen : oratorium i tre deler for soli, kor og orkester”, 
Trondheim Symfoniorkester, Trondheim, Olavshallen, 2001-11-01 
208 
Hestholm, Arne 
Solosang med orgel - Beethoven, L.v.: „Die Ehre des Gottes“, Schubert, F./Gounod: “Ave Maria”, 
Franck, C.: “Panis Angelicus (duett), Puccini: ”Vexilla regis produent”(duett). Klassisk gitar, solo - 
Frescobaldi, G.: “Aria con variazioni”. Konsert i Selbu kirke, Internasjonal Caravanfestival, 2001-07-26 
209 
Kvello, Øyvind 
Den vanskelige ungdomstid : myte elller sannhet? Radiointervju (25 min). ACEM Radio, 2001-01-11. 
210 
Lorentzen, Rutt Trøite 
Om ”Menneske og maktene” : radiointervju. NRK Nord-Trøndelag, 2001-08-11. 
211 
Moen, Marit Larsdatter 
Fra naturalistisk uttrykk mot geometrisk form. Surnadal kunstforening, Kallastua galleri 
212 
Nagelhus, Lorents Aage 
Lorents Aage Nagelhus spiller fiolin og klaver I og II [CDer]. Egen produksjon 
  
Oversikt over aktive FoU-prosjekter ved ALT med aktivitet i 2001 
Mer informasjon om hvert prosjekt finner du ved å søke i FORSKPRO-basen, se vevadresse 
http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=FORSKPR2 
 
P1 
Medarbeider: Berg, Thoralf, Seksjon for norsk 
Prosjektleder: Rosenqvist,Claes 
Medarbeidere: Andersen,Eeva, Koski,Pirkko, Ross,Asko, Stara,Linnea 
Norsk tittel: Botnisk og nordnorsk teater på 1800-tallet  
Originaltittel: Bottnisk och nordnorsk teater under 1800-talet  
Periode: 2001-08-01 –  2003-08-01  
Beskrivelse:     Prosjektet skal følge spredningsfronten for teaterkunsten nordover fra området Midt-
Norden, samt møtet med andre "folkelige" underholdningsformer. Hensikten er å kartlegg og analysere 
et kulturliv som tidligere forskning har vist minimal oppmerksomhet. På samme måte som "folkelige" 
underholdningsformer, inngår teaterlivet i "periferien", i begrenset grad i de skrevne kulturhistoriene. 
Prosjektet omfatter både en integrert finsk-svensk studie av byer på begge sider av Bottenviken, og en 
komparativ studie av byer langs kysten i Nord-Norge. Bergs ansvarsområde: Nordnorsk teaterhistorie 
 
P2 
Medarbeider: Berg, Thoralf, Seksjon for norsk 
Prosjektleder:  Ystad, Åse Vigdis  
                Universitetet i Oslo  
Medarbeidere:   Jørgensen, Jon Gunnar, Modalsli,Tone, Huitfeldt,Claus, Aarseth,Asbjørn  
Norsk tittel:   Prosjektet Henrik Ibsens skrifter  
Periode:      1998-01-01 – 2007-01-01 
Beskrivelse:      En ny historisk-kritisk og kommentert utgave av alle Henrik Ibsens skrifter, trykte og 
utrykte: skuespill, dikt, artikler, foredrag, brev, utkast, notater. Henrik Ibsens skrifter er det hittil største 
utgaveprosjekt i Norge. En stor del av utgaven vil foreligge ferdig ved hundreårsmarkeringen av 
dikterens død i 2006.  
 
P3 
Prosjektleder:  Bø, Magne, Seksjon for kristendom, religion og livssyn 
Norsk tittel:   Den etterlengtede helhet og norsk skole 
Periode:      1996-08-01 - 2002-08-01 
Beskrivelse:      Dr.gradsarbeid ved NTNU, HF-fakultetet, Religionsvitenskapelig inst. Arbeidet er en 
undersøkelse av hvordan norsk grunnskole og lærerutdanning møter en stadig økende pluralisering og 
differensiering. Avhandlingen blir tredelt: 1. Forsøk på å beskrive samfunnets pluralisering og 
differensiering med størst mulig relevans for det å drive skole. 2. Undersøke hvilke strategier som blir 
anbefalt i planer og andre tekster om hvordan skolen skal møte denne pluralisering og differensiering. 
3. Forsøk på å tolke resultatene av 1 og 2 i et religionsfilosofisk perspektiv. 
  
P4             
Prosjektledere:  Dons, Carl Fredrik, Seksjon for pedagogikk 
  Lillejord, Sølvi, Universitetet i Bergen 
Norsk tittel:   Skoleutvikling i døveskolene 
Periode:      1999-01-01 - 2001-07-01 
Beskrivelse: Prosjektet har bl.a. resultert i publikasjonen ”Pedagogiske samtaler : sluttrapport for et 
utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-
2001” trykt som HiST ALT notat ; nr 8, 2001 
 
P5 
Prosjektleder:  Dons, Carl Fredrik, Seksjon for pedagogikk 
Norsk tittel: IKT som mediator for kunnskapsproduksjon : Utvikling av læringsfellesskap og 
bruk av IKT som relevant støttestruktur for elevenes læringsprosesser 
Periode:      1999-01-01 - 2001-07-01 
Beskrivelse:      Formålet med prosjektet er å identifisere kritiske faktorer knyttet til bruk av IKT i 
prosjektarbeid, prøve ut teknologiformer som kan gi elevene større muligheter for reformulering og 
kunnskapsproduksjon, samt gjøre erfaringer med bruk av IKT knyttet til organiseringsformer og elev-
/lærerroller som kan utvikle ulike former for læringsfellesskap. Prosjektet gjennomføres ved Huseby 
ungdomsskole i Trondheim, og vil primært bli gjennomført som aksjonsforskning med vekt på 
  
innovasjon og erfaringsbasert læring. Et kjerneteam av lærere ved skolen deltar aktivt i forsknings-
prosessen gjennom observasjoner, refleksjoner og logger. Fokus for prosjektet er et utvalg på 60 
elever som starter i 8. Klasse skoleåret 2001/01. Dette utvalget av elever følges fortløpende i tre år 
gjennom ulike former for deltakende observasjon. 
     
P6        
Prosjektleder:  Eikseth, Astrid Grude, Seksjon for pedagogikk 
Norsk tittel:   Læreres og førskolelæreres praksiskunnskap. Doktorgradsarbeid  
Periode:      1996-08-01 – 2002-12-31 
Beskrivelse:      Dr.polit ved SVT-fakultetet, NTNU. Finansiering: NTNU og HiST 
 
P7 
Prosjektleder:  Fottland, Helg, Seksjon for pedagogikk 
Medarbeidere:   Weidemann, Nina Seksjon for pedagogikk,  
Matre, Synnøve Seksjon for norsk       
 Bjørkeng, Peer Harry Seksjon for norsk 
Norsk tittel:   IKT som profesjonsutviklingsmedium i lærerutdanningen : student- og  
  lærersamarbeid ved hjelp av e-post og gruppevare 
Periode: 2000-09-01 – 2002-01-01 
Beskrivelse:      Studien er et IKT-samarbeidsprosjekt med språk/kommunikasjonsvitenskapelig og 
spesialpedagogisk forankring. Prosjektet har bl.a. resultert i publikasjonen ”IKT som profesjons-
utviklingsmedium i lærerutdanningen : student- og lærersamarbeid ved hjelp av e-post og gruppevare” 
(HiST ALT rapport 2001 : 4)   
 
P8 
Prosjektleder:  Fottland, Helg, Seksjon for pedagogikk 
Medarbeidere:   Foldvik, Sandra (engelsk) Bøe, Odd-Magne og Hestholm, Arne (musikk)  
Løvaas, Gerd Tomter (heimkunnskap) Jagtøien, Greta Langlo (kroppsøving) 
Grøterud, Marit Moen,Bente Bolme Nilssen, Vivi L. og Eikseth, Astrid Grude  
(pedagogikk) Domaas, Ola Erik og Hovde,Oddrun Marie (kristendom, religion 
livssyn) Matre, Synnøve og Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard (norsk) Amundsen, Guri 
og Holm, Astri (tegnspråk og tolking) Botten, Geir (matematikk) Kvisvik, Tor Olav 
og Moen, Marit L. (kunst og håndverk) Sundt, George (naturfag) 
Norsk tittel:   Utviklingsarbeid fram mot produksjon av en fagbok/lærebok for høgskoler med 
  ansvar for lærerutdanning.  
Periode: 2000-04-01 -  2001-09-01 
Beskrivelse:      Mål - Å bidra til en fortløpende kollegadiskurs om hva uttrykk tilpasset opplæring bør 
favne over og innebære når det relateres til læreplanverkets overordnede verdimål, helhetlig utvikling 
og fellesskap (inkludering). Å lokalisere og beskrive hvilke utviklingsprosesser hos elevene det er 
lærere bør sørge for å ivareta i sin opplæringstilnærming, med omtanke for å stimulere til en helhetlig 
og inkluderende utvikling. Å reflektere omkring hvilket teoretisk innhold disse utviklingsprosessene bør 
innbefatte. Å finne fram til og å diskutere måter å tilrettelegge opplæring på som kan stimulere slike 
prosesser hos elevene maksimalt fram mot definerte generelle og fagspesifikke mål. Prosjektet har 
bl.a. resultert i fagboka ”Tilpasning og tilhørighet i en skole for alle” redigert av Helg Fottland, utgitt på 
Fagbokforlaget i 2001. 
   
P9 
Prosjektledere: Grøterud, Marit, Seksjon for pedagogikk 
                Nilsen, Bjørn S, Seksjon for pedagogikk 
Norsk tittel:   LUIS : Ledelse av skoler i utvikling 
Periode: 1998-08-01 -  2002-07-01 
Beskrivelse: Prosjektet er en del av et større prosjekt som har til oppgave å gi svar på hvordan 
opplæring knyttet til kompetansemålene i "Skuleleiing mot år 2000" (KUF 1996), kan organiseres og 
gjennomføres. Prosjektet tar sikte på å sørge for en best mulig bruk av landets samlede kompetanse 
på skoleledelsesområdet. Dette omfatter: - utvikle studieopplegg for gjennomføring av kompetanse-
målene i pedagogisk ledelse - utvikle støttemateriell til bruk i gjennomføring av kompetansemål - 
utprøve fjernundervisning som metode i kompetanseutviklingskurs - kvalitetssikre gjennomføring av 
kurs/seminar/ prosjekter - utveksle informasjon på fagområdet - følge opp intensjonal forskning om 
skoleledelse - planlegge og gjennomføre forskning innenfor feltet skolelederopplæring og skoleledelse  
P10 
  
Prosjektledere: Grøterud, Marit, Seksjon for pedagogikk 
                Nilsen, Bjørn S, Seksjon for pedagogikk 
Norsk tittel:   Fra lærer til rektor 
Periode: 2000-01-01 – 2002-03-31 
Beskrivelse:    Dette er et studietilbud, 10 vekttall, til unge lærere med interesse for ledelse og 
skoleutvikling. Men det er også et tilbud til kommunene og skoleledere om i samarbeid med 
interesserte unge lærere å melde kandidater på som deltakere i studieopplegget. Kommunene skal 
bistå med skoleledere som veiledere og gi muligheter for prosjektoppgaver som omfatter ledelse. 
Studieopplegget vil omfatte undervisning og veiledning for deltakere, IKT-baserte opplegg og 
undervisning i veiledning for de aktuelle skolelederne. Opplegget vil bli fulgt opp som et utviklings-
prosjekt. Rapportskriving vil foregå januar-mars 2002. Oppdragsgiver: Kommunenes Sentralforbund. 
Samarbeidspartnere: KS, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, LUIS-gruppe. 
 
P11 
Prosjektleder:  Haanæs, Ingrid Rygg, Seksjon for norsk 
Norsk tittel:   Utvikling av kompetanse i muntlig arbeid på grunnskolens mellomtrinn 
Periode: 2000-08-01 – 2002-07-31 
Beskrivelse:     Deltakere fra 14 grunnskoler i Trondheim - 35 lærere og like mange klasser fra 5. 
årstrinn. Spesielt fokus på lesing, leseutvikling; leseglede og leseferdighet. Forelesninger, egen 
utprøving, utprøving i klasse, veiledning. Dokumentasjon.  
                
P12 
Prosjektleder:  Hofnes,Ragnar, Seksjon for kroppsøving 
Norsk tittel:   IKT i kroppsøving, med vekt på bruk av bilder, video og evt. animasjoner i  
  observasjon, vurdering og veiledning i bevegelseslæring. 
Periode: 2000-08-01 – 2002-07-01 
Beskrivelse: Mer informasjon om prosjektet finnes på: http://www.alu.hist.no/fag/kroppsoving/FoU-RH.html 
 
P13         
Prosjektleder:  Karlsen, Gustav E., Seksjon for pedagogikk 
Medarbeider:  Kvalbein, Inger Anne, Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning 
Norsk tittel:   Styring og organisering av norsk allmennlærerutdanning.  
Periode: 2001-01-01 - 2003-12-31  
Beskrivelse:     Hovedmål: Å kartlegge og analysere styring og organisering av norsk allmennlærer-
utdanning på nasjonalt nivå og på institusjonsnivå på 1990-tallet og sammenhenger mellom nivåene. 
Sentralt er studiet av den politiske og faglige diskurs knyttet til norsk allmennlærerutdanning som 
profesjonsutdanning.  
 
P14 
Prosjektledere: Kvello,Øyvind, Seksjon for pedagogikk 
Wendelborg,Christian, Nord-Trøndelagsforskning 
Norsk tittel:   Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen 
Periode: 2001-11-01 - 2002-05-31 
Beskrivelse:   Omtale av prosjektet i Høgskoleavisa nr 15, 1.november 2001, s.8 
 
P15 
Prosjektleder:  Lorentzen,Rutt Trøite, Seksjon for norsk 
Norsk tittel:   IKT som profesjonsutviklingsmedium i første lese- og skriveopplæring 
Periode:     2001-08-01 - 2002-08-01 
Beskrivelse:      Hovudmålet for dette utviklingsprosjektet er å legge grunnlaget for ei betre utdanning 
av lærarane på feltet første lese- og skriveopplæring, både innan grunnutdanninga i norsk, i 
påbyggingseiningar i norsk (som i neste omgang er meint å kunne fungere som utgangspunkt for eit 
masterstudium innan norskfaget), og i vidareutdanningseininga Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 
Utviklingsprosjektet er eit følgjeprosjekt til to forskingsprosjekt som allereie er i gang, men som vil bli 
arbeidd saman til eitt forskingsprosjekt. Det eine prosjektet, ”Datamaskin i leik og lese- og 
skriveopplæring frå 1. klasse”, er eit samarbeidsprosjekt med Sveberg skole som har fått midlar frå 
Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag til eit 3-årig prosjekt med underskrivne som ekstern rettleiar, og 
kom i gang hausten 2000 etter eit pilotprosjekt skoleåret før. Da eg våren 2000 fekk midlar innan 
prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av læremidler” under leiing av Høgskolen i Vestfold til 
prosjektet ”Læremiddel i 1. klasse”, vart førsteklassane ved Sveberg skole innarbeidd i dette prosjektet 
  
som kontrollgruppe i forhold til fire andre førsteklassar som brukte læreverk i lese- og 
skriveopplæringa. 
  
P16 
Prosjektleder:  Lorentzen,Rutt Trøite, Seksjon for norsk 
Norsk tittel:   Læremiddel i norsk 1. og 2.klasse 
Periode: 2000-08-01 -  2002-07-01 
Beskrivelse:     Høyrer til paraplyprosjektet "Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og 
andre læremidler" - eit 4-årig forskingsprosjekt tildelt Høgskolen i Vestfold i samband med knutepunkt-
funksjonen dei har på pedagogiske tekstar. 
 
P17 
Prosjektleder:  Lysø, Knut Ole  
Medarbeidere:   Moen, Marit Larsdatter (Kunst og håndverk), Indrebø, Oddbjørn (musikk),  
  Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard (norsk), Skjærvold, Svein Otto og Nilssen, Vivi (ped.), 
  Sikko, Svein Arne (matematikk) og Sando, Svein (KRL)  
Norsk tittel:  IKT-støttet lærerutdanning : Det sosiale aspektet i læringsmiljøet.  
Periode:     2000-08-01 -  2005-07-31  
Beskrivelse:  Utviklingsprosjektet IKT-støttet lærerutdanning har både en utviklingsdel og en 
forskningsdel. Forskningsdelen er inndelt i delprosjekter der hver underviser står ansvarlig for hvert sitt 
delprosjekt. Alle delprosjektene faller innenfor "paraplyen" Det sosiale aspektet i læringsmiljøet. De 
enkelte delprosjektene innen forskningsdelen i de nevnte fagene har følgende fokus: Kunst og 
håndverk, Marit Larsdatter Moen: Veiledning over nettet, visuell ogg og endring av lærerrollen generelt 
og spesielt knyttet til tekstil i Kunst og håndverk. Musikk, Oddbjørn Indrebø: Hvordan kan IKT-støttet 
undervisning gi økt forståelse for begrepene komposisjon og lytting slik begrepene er brukt i L97? 
Norsk, Dagrun Sjøhelle: Hvilke faglige/ pedagogiske tilnærmingsmåter og hva slags type 
samhandlingsprosesser ser ut til å fremme norskfaglig aktivitet på nettet hos studenter som tar IKT-
støttet lærerutdanning? Pedagogikk, Svein Otto Skjærvold: Hvordan kan IKT som mediator i PBL 
støtte (hjelpe) studentens konstruksjon av kunnskap som individuell, sosial og kulturell prosess? 
Matematikk, Svein Arne Sikko: Hvor tjenlig er IKT som medium for å drive matematikkundervisning og 
matematiske diskusjoner? Matematikk, Knut Ole Lysø: Hvordan vurderer IKT-studentene det faglige 
nivået i undervisningen i forhold til ordinære lærerstudenter? I tillegg til disse er det to andre prosjekter 
som er i gang. Det ene er representert ved KRL-faget, som starter undervisningen først høsten 2002, 
og det andre er et forskningsprosjekt omkring praksisfeltet 
 
P18 
Prosjektledere:  Matre,Synnøve, Seksjon for norsk  
                 Fottland,Helg, Seksjon for pedagogikk  
Norsk tittel:    Den utforskende eleven og samtalen. Dialogen som verktøy for læring og  
  personlig vekst.  
Periode: 2000-09-01 - 2003-05-01  
Beskrivelse:      Hovedmål: Å få bedre innsikt i lærings- og utviklingspotensialet knyttet til utforskende 
og utprøvende arbeid. Postdoc-stipend 
            
P19 
Prosjektleder:  Moen, Bente Bolme, Seksjon for pedagogikk 
Norsk tittel:   Bruk av IKT i kommunikasjon med døve lærerstudenter 
Periode:      1999-09-15 - 2001-06-30 
Beskrivelse:      Prosjektet bygger på og er en videreføring av prosjektet "Å undervise døve" som 
startet i 1998. Bakgrunnen er noen års erfaring i å undervise døve studenter i pedagogikk, og en etter 
hvert større erkjennelse av vanskene knyttet til kommunikasjon i læringsprosessen for døve studenter. 
Prosjektet har bl.a. resultert i publikasjonen ”Nettbasert kommunikasjon mellom døve studenter og 
hørende lærer i faget pedagogikk” utgitt som HiST ALT notat 2001 nr 5 
 
  
P20 
Prosjektleder:  Nilssen, Vivi L., Seksjon for pedagogikk 
Norsk tittel:   Praksisfeltet, øvingsarena eller læringsarena? Et fagdidaktisk perspektiv på 
  veiledning 
Periode:  2000-10-01 -  2002-07-01 
Beskrivelse: Det fagdidaktiske perspektivet er på matematikk. Prosjektet er kasusstudier av to ulike 
måter å organisere praksisopplæring på. Den ene studien er en nærstudie av ei studentgruppe i 
1.klasse i grunnutdanningen og deres veileder. En av studentene vil bli fulgt videre gjennom praksis-
opplæringen i 2.klasse. Målet er å få en større forståelse av og mer kunnskap om kunnskapsutvik-
lingen i praksisfeltet. Den andre studien er knyttet til vår IKT-baserte, desentraliserte allmennlærer-
utdanning Studentene her er i jobb i skolen mens de studerer. Mål og forskningsspørsmål vil være de 
samme (se forøvrig prosjektet som har Lysø som leder). 
 
P21 
Prosjektleder:  Ridderstrøm, Helge, Seksjon for norsk 
Norsk tittel:   Elever lager hypertekst. Dr.gradsprosjekt  
Periode: 2000-03-01  -  2003-03-01  
Beskrivelse:      Prosjektet dreier seg om hvordan elever prøver ut skrivestrategier når de lager egne 
hypertekster. Hyperteksters labilitet og romlighet kan lede over i nye skrive- og lesemåter og endre 
bevisstheten om hva tekst er. Ungdommer kan få vesentlig ny innsikt om tekstmedier og tekster 
gjennom praktisk egenerfaring med å skrive hypertekst. De kan ved å samarbeide om å lage en felles 
hypertekst, og gjøre denne tilgjengelig på verdensveven, blant annet utvikle sin bevissthet om produk-
sjon, organisering og resepsjon av tekster. Forskningsarbeidet er basert på deltakende aksjonsforsk-
ning i en videregående skole og en ungdomsskole, og på analyser av de elektroniske tekstene elevene 
produserer. 
 
P22 
Prosjektleder:  Raanes, Eli, Enhet for tegnspråk og tolking 
Norsk tittel:   Døvblindes kommunikasjon - Hvilke signaler regulerer dialoger med taktil bruk
  av norsk tegnspråk? Dr.gradsprosjekt  
Periode:  1999-09-20 -  2003-10-01  
Beskrivelse:      Materialet består av video-opptak der døvblinde personer samtaler - og av intervjuer. 
Arbeidet går ut på å beskrive språklig struktur og oppbygging av døvblindes samtaler.                 
 
P23 
Prosjektleder:  Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard, Seksjon for norsk 
Norsk tittel:   Norsk på nett : Lærer og studenter i samhandling om og med skjermtekster
  FOU-prosjekt i Norsk med utgangspunkt i nettbasert læring.  
Periode: 2000-08-01 -  2003-07-31  
Beskrivelse:      ALT tilbyr fra høsten 2000 ei gruppe på 32 studenter å gjennomføre allmennlærer-
studiet med IKT som en gjennomgående dimensjon i hele studieforløpet. Problemstilling: Hva slags 
samhandligsprosesser ser ut til å fremme norskfaglig aktivitet på nettet? Vil ulike former for samhand-
ling via nettet over tid påvirke studentenes faglige refleksjonsevne, og vil man kunne spore dette i 
studentenes fagtekster og i faglig arbeid for øvrig? Vil samhandling via nettet ha betydning for de 
såkalte "tause studentene" som vegrer seg mot å ta ordet i tradisjonelle undervisningssammen-
henger? Prosjektet har foreløpig resultert i publikasjonen ”Norsk på nett : tilrettelegging, utprøving og 
veiledning knyttet til norskfaget i IKT-støttet, desentralisert lærerutdanning” utgitt som HiST ALT 
rapport 2001 nr 3 
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